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L'absurditat d'una llei
Tols bem estat conformes en considerar que a les dues darreres eleccions
celebrades a Catalunya, les de! 19 de novembre i les del 14 de gener, els eScc'ors
s'ban destriat en dos bàndols que no tenien pas per norma efectiva una ideologia
de caire nacionalista. La barroera divisió en drefes i esquerres ba aglutinat a l'un
i altre cantó els amics o els enemics dels homes que des del Govern imposaven
un programa—si se'n pot dir programa—més d'acord amb unes certes disposi*
dons exageradament partidistes que amb el desig unànime de sentir nos regits
aota una ampla i liberal democràcia. I no ba estat possible, en cap d'aquests ple¬
biscits, que es manifestessin altres opinions, les quals haurien mati zat els resul¬
tats en una forma més acositda als veritables sentiments dominants en els diver¬
sos sectors d'opinió de la nostra terra. Les passions polítiques s'havien polari zat
en dos punts extrems i no hi havia manera de separar-los perquè tots creien in¬
dispensable l'anorreament de l'enemic. Així hem pogut veure les migrades vota¬
cions que han obtingut candidatures representatives de programes i d'Ideologies
patriòticament honestes acollits per importants nuclis de catalans que voldrien
reintegrar llur pàtria a la possessió de tols els drets en un ambient de pau social i
política veritablement envejable.
De les dues eleccions, però, on més hem hagut de constatar la inversemblant
absurditat és en les de regidors celebrades el dia 14 darrer. Aquests dies que ens
eixorden les orelles amb el baiadreíg d'un triomf és quan més reflexionem sobre
l'aplicació d'una llei injusia i antidemocràtica. Perquè davant l'acoblament dels
•lectors en dos grups, per molt que els triomfadors s'escarrassin a aiuir-nos amb
llurs crits, no impedirtn que serenament observem la escassa diferència que en
un resultat general de tot Catalunya trobaríem entre els vots dels uns i dels altres.
Això sense parar compte en circumstàncies especials que van tfávorir los. Ales¬
hores, si hem d'inspirar els noatres comentat is en els fets estrictes i hem de con:
cloure amb justícia, convindrem que el triomf obtingut tan sols pot atribuir-se a
la llei majoritària que per un lleu excés de sufragis dona la victòria absoluta a un
dels dos grups, sense que mai això representi, en termes equitatius, el veritable i
autèntic resultat.
L'aplicació de la llei electoral posada en vigor a les darreres eleccions muni¬
cipals és una manifestació de força que de cap manera pot tolerar l'esperit liberal
del nostre poble. Sf s'hagués aplicat una llei de sistema proporcionalista els resul¬
tats haurien canviat del tot i no hi hauria hagut tampoc l'apassionament aferrissat
que vàrem presenciar ahir va fer vuit dies, car cada partit hauria tingut la segure¬
tat de treure un número de regidors d'acord amb la seva potencialitat efectiva.
A més, els altres partits intermitjos poden obtenir una representació que ara se'ls
arrabassa i tampoc hi hauria hagut necessitat de pactar certes coalicions que so¬
vint repugnen a bona part dels electors, obligats ara a votar llistes senceres de
noms que no s'adiuen amb llur manera de pensar en molts casos.
Volem creure que el temps, sempre un gran sedant, farà reflexionar els legis¬
ladors i comprendran que la llei electoral vigent és una absurditat i que cal dero¬
gar-la per a donar pas a una altra de sentit proporcionalista, tal com exigeix el
destriament del nosire poble en diversos sectors polítics que han d'ésser tinguts
en compte.
Marçal Trilla i Rostoll
Finances i Economia
Resum^de la setmana passada
L'ambient desorientador que respira
la po í'ica de Madrid, junt amb el re¬
sultat de la consulta electoral a Catalu¬
nya, han portat l'airoQament de les ac¬
tivitats borsàiils, fíns a l'extrem de que
les darreres sessions de la setmana,
s'han celebrat amb ona desanimació
aclaparí dora. En conjunt, doncs, les
Borses espanyoles, han abandonat to¬
talment aquell impuls alcista de les dar¬
reries de l'any i han recobrat l'ambient
pesat i desanimat de les temporades de
l'any darrer.
En canvi, els mercats estrangers han
donat en els úttims dies, un to de re-
viscotament, que ha servit per aixecar
momentàniament els ànims ben decai¬
guis dels borsistes. La Borsa de Ntw-
Yoik, acaba la setmana amb un balanç
favorable i amb l'esperança de que els
propòsits de Mr. Roosevelt, contribui¬
ran al retorn de la coniança perduda.
Els mercats de Londres i París, ban se¬
guit també encara que modestament
l'orientació americana i en conjunt la
majoria dels valors han obtingut sensi¬
bles millores.
A la Borsa de Barcelona, els valors
d'Es'at han accentuat la noia de fcrme-
mes les Obligacions Tramvies i les Tra-
satlànfiques. En el grup de valors elèc¬
trics, cal remarcar l'empenta de les
Unions Elèctriques de Catalunya, que
arriben a 95'75 així com també les Bar¬
celona Traction, que milloren Sns prop
de 91. Fermes les Obligacions del Qai
i Energia i paratifzides les Cooperati¬
ves. A darrera hora, les Motrius del
1923, pugen de 70 a 72 50 i els Rega¬
dius de Llevant a 70. En el grup de va¬
lors de ciments, cal assenyalar la bona
demanadissa d'obligacions Asland i
Sanson, que es relaciona amb el projec¬
te contra l'atur forçós que discuteix el
Parlament espanyol. En conjunt els sec¬
tors elèctric i industrial, han ofert du¬
rant la setmana, un remarcable fo de
fermesa. Dins el rotllo d'acciona al
comptat, les Telefòniques ordinàries ac¬
centuen els seus progressos Sns a 112,
mentre que les preferents queden sos¬
tingudes a 1Q8. Finalment les Transme-
diterrànies cotiízen a 139 duros.
En el mercat a termini, cal remarcar
la paralització de negoci. S'ha perdut
l'optimisme dels darrers dies i avui les
coli'zacions es mouen amb una pesan-
tor aclaparant. Els valora ctrrfiairss,
sa. L'Interior arriba altra vegada pels | Nords i Alacants, perden bon terreny
voltants de 70. Els Amorli zables nets ( ' «"ben a 54 i 48 respectivament. Els
de l'any 1927, recobren el canvi de 100, I Explosius, malgrat Ics excel·lents notí-
entretant que els amb impostos, es si¬
tuen prop de 88. En conjunt, la millora
sembla que cal atribuir-la a la publica¬
des del curs dels seus negocis, han de-
vailat de 143 a 140. Així mateix, les Ai¬
gües sofreixen l'influència del triomf de
ció dels resultats pressupostaris i a l'es- j Esquerres i baixen de 168 a 159.
perança de que l'aduai govern, obtin- | Estan molt fermes les Mines del Rtf,
drà la desitjada anivellació dels pressu- 1 és potser un dels únics valors qae
posfos. i mantingut esplèndidament les seves
Ela valors municipals, sofriren en la 1 posidons. Reacció de les Chades de
sessió de dilluns passat una foría sotre- 340 a 358 per acabar a 345, motivat per
gada, motivada pel fet de! triomf de les | millor tendència dels mercats estran-
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Lletra oberta
Mataró, 22 gener 1933
Sr. Dire:!or del Diari de Mataró
Ciutat
Senyor: Li prego es serveixi publicar
en el diari de la seva digna direcció la
següent lletra oberta per qual cosa vos
restaré agraí*.
Com a soci de l'Iluro S. C, no vull
deixar sens comentari les lletres que els
dies 16 i 18 del corrent mes s'hàn
creuat entre el meu Cub I el Centre
Republicà Federal, quals lletres foren
inserides en aquestes mateixes colum¬
nes.
Trobo molt encertada l'increpació i
demanda que l'lloro dirigeix a dit Cen¬
tre. tota vegada que essent, com ja molt
bé diu en la sev lletra del 16, entitat pu¬
rament esportiva, per força ba de plà¬
nyer veare*8 mesdada en afers polítics;
la que no trobo tant encertada és la poc
assenyada resposta del 18 que li diri¬
geix el repetit Centre per mitjà de la
ploma del senyor Cruixent, i com sigui
que, esportivament parlant, al Centre
Republicà Federal no el coneixo de res,
i contràriament el senyor Cruixent, ex-
directiu i soci de l'Iluro no m'és del tot
desconegut, és al comportament d'a¬
quest darrer a que em referiré, i de la
mateixa manera que un hom, nú de lot
prejudici, s'encara a qui sigui per tal de
que la veritat es manifestí, a ell doncs
em dirigeixo per dir-ii:
Es 0 no és cert senyor Cruixent, que
vos estàveu en possessió d'un nombre
bastant considerable d'ensenyes de l'I¬
luro S. C., que vingueren a vostres
mans, precisament quan actuaven de
directiu del máteix, i que sigui per les
causes que es vulgui, restaren en vostre
poder fins el dia 14 del corrent? Es o
no cert, que vós féreu ús, sense conei-
esquerres a Barcelona. A mida que han
passat els dies, s'ha recobrat part de la
confiança i al finalitzar la setmana
aquests valors, coü zen amb un to de
fermesa remarcable. Caldrà esperar les
orientacions que en matèria financiera,
voldran aplicar els futurs regidors, per
a poder donar un judici definitiu.
Queden sostinguis els valors del Crè¬
dit Local, que sn conjunt obtenen mi¬
llores apreciables. A remarcar les Cè¬
dules amb Lots, que arriben fins a 104.
També estan fermes les Cèdules del
Banc Hipotecari d'Espanya i Marrocs.
En el sector ferroviari, la millora ha
estat general. Les Obligacions Alacants
primera hipoteca, arriben a 55 i acaben
a 54 75. Tornen a estar demanades les
Obligacions Andalusos. Estan més fer-
gers. Les Filipines, que arribaren a 114
acaben demanades a 3G6, canvis que
han de millorar-se, si tenim present
que la situació cubana ofereix actual¬
ment unes millors perspectives. Ferme¬
sa de les accions Montserrat a 61. Re¬
trocés sensible de les accions Gas E de
108 a 105 i de les accions Asland de
79'50 a 78. Poc negoci en Fords, Hulle-
res i Tramvies. 1 finalment petit retro¬
cés dels Petrolets, influïts per les notí¬
cies relatives al seu contracte amb la
Campsa, que no ha estat signat.
En resum, el mercat de valors d'Es¬
tat i indústries, presenten una orienta¬
ció francament favorable i en canvi et
mercat a termini, es desenrotlla amb
una pesantor íntimament lligada amb
el curs dels aconteixements polítics.
Tàcit
xement del vostre Club, d'aquestes en¬
senyes, repartint-les a qui vos va parèi¬
xer, malgrat no li plagués la pilota ni a
la carn d'olla, per fal de que servissin
de distintiu entre ells i vostres adversa¬
ris polítics?
Vós, millor que jo, plà bé devéu sa¬
ber que tot això és cert, i sou vós doncs,
qui s'atreveix signar un escrit en el qual
vos inhibiu de l'afer, i donant a i'en-
sems orientacions i consells a vostre
Club per lal que vetlli per la seva inte¬
gritat. quan vós no dubteu en compro¬
metre'l seriosament fent-lo servir de
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Rectificació del Cens electoral
Procedint-*e actiulment t U rscMScídó del Cens elecíorti
Unió Catalana de Mataró
adverteix als qai no Sgorin en les llistes i hi tinguin dret la necessitat de
demanar la seva inc'usló i al ma'eix temps s'ofereix per a tramitar ia.
La seva Secretaria (Rambla, 38, primer pis, Telèfon, 373) estarà oberta
de 4 a 9 de la tarda.
pantomina en vostres combinacions
polítiques?
Vós, ex'dirigent del Club, no igno¬
reu qtre les rengleres del mateix, estan
compostes d'elements de distintes ideo¬
logies polítiques, i que per consegüent,
és susceptible de causar agravi a «qual¬
sevol d'elles» cas de què s'empri ei seu
nom en un afer polític. I sou vós doncs,
ei que pregunta en què ha perjudicat al
seu Club quan a la vista del més ilec
està, que cada sgravi es converteix en
una baixa de soci?
Sou vós, qui es permet fer «ironia»
ridiculitzant el Club (ci^p altra cosa se'n
desprèn de vostra lletra 18 correm) i
era vostre verb, qui en cada Assemblea
es vantava de son amor pel mateix?
Vós, senyor Cruixent, que us perme¬
teu contestar iiònicament ais qui, cor¬
rectes, vos demanen una satisfacció, bé
podeu dissimular a qui vos aconselli
que si per césualitat una altra vegada us
trobeu en pariona circumstància a la
del 14 corrent, feu per manera de col-
iocar en vostra solopa, lo que primer
vos vingui a mà, malgrat sigui una fu¬
lla de rave, però jamai l'ensenya d'un
Club que vos haveu preuat tant d'esti¬
mar.
I ara, dirigint-me; als meus consocis,
1 donant aquett enutjós afer deñnitiva-
ment per acabat, voldria remarcar-los-
hi que, riiuro S. C., sempre ha demos¬
trat tenir prou seny per permanèixer
neutre en tot lo que a po'ítica es refe¬
reix i que per tant, no és just, ni mereix
ae'l faci objecte de cap classe de repre¬
sàlia, així doncs, dins nostre Club, no Secretari ilegeix l'acfa de ia reu-
volguem ésser dretans ni esquerrans, 5 ¡ji5 anterior que és aprovada per la
Una reunió del directori
de l'Esquerra
Diu «La Vanguardia»:
«Según nos informa persona que me¬
rece crédiio, el Presidente de la Gene¬
ralidad tiene la intención de convocar,
dentro de unos días, al directorio de
«Esquerra Republicana de Catalunya»,
al objeto de proceder a la reforma de!
comiié directivo de dicho organismo y
al nombramiento de ia persona quedc«
berá asumir su jefatura, ya que el se¬
ñor Companys no quiere que coincida
el cargo de Presidente de la Generali¬
dad o del Gobierno, con el de presi¬
dente del indicado comité.
En la reunión del directorio, proba¬
blemente, se procederá al estudio de
una eficaz reorganizsclón de la secreta¬
ria del partido, así como de las ofici¬
nas electorales, a las que se quiere dar
el caràcter de permanentes.»
Reunió general ordinà¬
ria del Sindicat Agrícola
de Mataró i el Litoral
Ahir al metí, en el local social del
Sindicat Agrícola de Mataró i el Litoral,
tingué lloc la Reunió General Ordinà¬
ria, que prescriuen els seus Estatuts:
Ba;x la Presidència de! senyor Anto¬
ni Cabot Puig es començà la Reunió a




Rectificació del cens electoral
Cívica Femenina prega a totes aque¬
lles persones que no constin a les illa-
tes del Cens i que tinguin dret a figu¬
rar-hi, que trametin nota a aquestes
Oficines (Enric Granados, 3, entressol),
amb especificació de nom, cognoms,
edat, professió, domicili amb el qual
s'empadronaren, i domicili actual.
També poden transmetre'ns nota to¬
tes les persones que tinguin nom, cog¬
nom, edat, etc., equivocats en tes ac-
tails llistes electorals, per tai de proce¬
dir a ia rectificació necessària.
Homenatge al primer President
de la Generalitat
Ahir, al matí, el President de la Ge¬
neralitat, senyor Lluís Companys, acom¬
panyat dels consellers de Govern de
Catalunya i altres autoritats, diposità,
tal com s'havia promès, un ram de lio-
f General.
I Seguidament el senyor President fa
I un breu relat de la seva actuació a ia
I Presidència del Sindicat, i recomana al
I President que l'ha de substituir que si-
i gui benèvol amb tots els socis, sense
I mirar íes tendències polítiques de cada
! ú, ja que segons dicten els Esfàtuls, el
I Sindicat és apolític.
I Es pasa a l'ordre del dia:
I Ei senyor President dona compte dc-
f tallat del preu de la llavor de patates i
I deis adobs, es llegeix també l'estat de
comptes que és també aprovat per ia
[ General, a continuació el senyor Cabot
fa altres recomanacions al futur Presi¬
dent, doncs—diu—com tots vosaltres
sabeu ja fa més de dos mesos que amb
mòtiu de l'última reunió us vaig dir que
busquéislu el meu successor, ja que
després de 8 anys que soc a ia Presidèn¬
cia crec—afegeix—que bé mereixo un
repòs i recomano al que em substituei¬
xi que aquest any s'hauria de fer J'ex-
portació en conjunt dels nostres pro-
rer damunt ia tomba que guarda ics î duc'es. Toi seguit ei senyor Cabot ex-
despulies del que fou primer President
de Catalunya, Francesc Macià.
El senyor Companys, davant la tom¬
ba de Macià pronuncià un breu dis¬
curs 1 després hi diposità el ram de
llorer.
L'acte fou radiat.
posa ei seu punt de vista sobre la pro¬
pera exportació de patates.
Seguint en l'ordre del dia s'arriba al
moment en que s'han de substituir els
càrrecs de President, Secretari, Treso¬
rer i dos vocals.
El senyor Cabo! demana si hi ha al-
Dr. R. Perpinyà Oculista
AJUDANT DEL DOCTOR LAPERSONNE DE PARIS
MATABÓ BARCELONA
Saat Agnsií, 63 Provença, 188. l.er, -«.«-entre Ariban I Unlveralfal
Dimecres, de 11 a 1. Dissabtes, de 3 a 7
TELEFON 72384
De 4 a 7 tarda
gun soci que tingui alguna candidatura
per ocupar aquests càrrecs, i el soci se¬
nyor Joan Vives L'eonart presenta la
següent:
President: Antoni Gualba Saborit.
Secretari: Francesc Cabot Fipriach.
Tresorer: Jaume Anglada Puig.
Vocal I: Frincesc Cabot Bonamusa.
Vocal lli: Joan Casals Donadeu.
Ei senyor Gualba demana ia paraula
que l'hi és concedida:
Agraisxo—come.nçí el senyor Gual-
b.-l'.lenc¡ó del» qu» h,n composi j Mete«»lôglc «s lu
•quesia Cindid.lur», però d:gul a les | s,4«ie, piu Mataró (Ste. Am4
moites ocupacions que tinc, i també-
Vocal primer: Francesc Cabot i Bo-
namusa.
Vocal segon: Miquel Mas i Quintana.
Vocal tercer: Joan Casals i Donadso.
Vocal quart: Joan Fluvià i Mallaa.
1 sense aitres assumptes a Iraciar, es




continua—com ja saben vestes que ocu¬
po ei càrrec de Treiorer de la «Mutua¬
litat d'Assegurances contra Accidents
del Treball Agrícola de la U. S. A. de
Catalunya» m'tmpidcix—diu—prendre
possessió d'aquest càrrec de President,
per e! que crec que el senyor Cabot és
insosiituïble, i dic això perquè tots bem
pogut eons'atar que durant tots aquests
llargs anys d'actuació del senyor Cabot
el Sindicat ha anat sempre per un camí
ascendent com ho demostra l'estat de
comptes que s'ens hi llegit abans.
Demana !a paraula el senyor Vives, i
diu que.el motiu d'haber composí aque¬
lla candidatura no ho hsn fet, els socis
que l'han composta, per cap motiu de
censura per al senyor Cabot ans ai con¬
trari, ho hem fel—diu—perquè reconei¬
xem que ei senyor A. Cabot es mereix
un descans, petó ja que ei senyor Gual¬
ba no ho pot acceptar— afegeix—pre¬
guem ai senyor A. Cabot de continuar
a ia Presidència del Sindicat.
Seguidament demana ia paraula ei
Secretari electe en Francesc Ctbot Fio-
riftch, ei qual s'expressa de ta següent
manera: Jo—diu—acceplaria aquest cà¬
rrec si el senyor A. Cabot no deixés ia
presidència.
També demanen ia paraula els ti¬
tres socis que formaven pari de la can¬
didatura presentada pel senyor Joan
Vives i que fan les mateixes manifesta¬
cions que ei senyor Francesc Cabot i |
Fioriach.
Finalment el senyor Antoni Cabot
s'aixeca per parlar i després d'un breu
parlament fa aquesta pregunta: Es de la
voluntat de tots els socis, el que jo con¬
tinuï encara en ia presidència del Sin¬
dica;? Un «Sí» unànime no deixà quasi
entendre ies úiiimes paraules del se¬
nyor Cabot.
En definitiva doncs—diu el senyor
President—ela càrrecs de President, Se¬
cretari, Tresorer i Vocals primer i ter¬
cer seran ocupats respectivament pels
senyors Antoni Çabol i Puig, Francesc
Cabot i Fioriach, Jtume Anglada 1 Puig,
Francesc Cabot i Bpnatnusa i Joan Ca¬
sals Donadeu
La Junta generat! donçs^proclama el
senyor Cabot—serà la següeni:
President: Antoni Cabot í Puig.
Vice-President: Llorenç Anglada i
Marià. ' ' ' ^
Secretari: Francesè :Cabot i Fioriach.
Vice-Secrdari: Joan jiibany i biviü.
Tresorer: Jaume Anglada i Puig.
Comp.'àdor: Antoni Roca i Rodón.
Observacions del dia 22 gener ¡933
Hores d'observacidt 8 mati - 4 tarda
Ahora liegidai 768'3—766'5
Baròme- temperatoras 7 2-7 6
^ Alt. redüïdai 767 6—765'8
































belat dial aeli T N
iaiat és la aar 2^5
L'abs^ürv^dari f. Esteve
L'obrer Roc Pérez Ruai, que sofrí
un accident de treball a ia fàbrica Jané
i Ruiz, ei passat divendres, després de
curat de primera intenció a la Clínica
«La Alianzi Mataronesa», fou (raslladat
t la Clínica de Bsdalona, de la Compa¬
nyia General d'Assegurances.
—Són tan exageradament rebaixats
de preu els coberts que venen a La
Cartuja de Sevilla amb motiu de la set¬
mana del eobert, que hom dubta que
puguin ésser de bona qualitat. No obs¬
tant lots són de marques conegudes I
qualitats garantides.
Ei proper dijous, a ies nou de la vet¬
lla, el Dr. Feliu Treserra, donarà una
conferència ai Foment Matarouí, par¬
lant del fema «Sobre Sant Pau».
M. Valimajor Calvé
Corredor oficial de Comerç
Molas, IS-Mataró-Telèfon 264
Horts de cUsoatx: De 10 a I de 4 a7
Dissabtes, de 10 al
Intervé subscripcions a emlssioni 1
compra-venda dè valors. Cupons, girof
préstecs amb garanties d'efectes. Llegi-
timació de contractes mercantils, efe.
Pregaeni a les persones o eniüats
que ens trametin notes o articles que
ho fàdnen català sívolen veure'ls pa-
bíícais car hò disposem de temps pet a
tradtttr-ios.
diari de mataró
liquida tots els articles d'hivern
a molt baix preu
Rambla de Mendizàbal (Riera), 11
MATARÓ
RADIO Compreu ambgarantia I al seujust preu
VOS OFERIM ^A m
SUPERHETERODINS AMERICANS Ptes. EB
5 ALTAVEU DINÀMIC ■VALVULES RADIOTRON ■ ■CORRENT UNIVERSAL ■ M
CIRCUIT DE MINIM CONSUM ■ ^
Garaniitzem el seu bon servei per temps ilimitot ad-huc vàlvules.
Si ens envio un avis li instol'larem ol seu domicili sense cop sobre preu
AMERICAN RADIO STORE, New-York
PELAYO, 1, PRAL. - BARCELONA
del Litoral de Catalunya
Resolució de tota classe d'assumptes jurídics, administratius
etc. etc.
Obtenció de documents - Cobrament de crèdits
Hipoteques - Administració de finques
Informes Comercials





Ronda. St. Pere, 50, pral
Tel. 24902llis de Barcelona, falta encarregat de la confecció que cone¬
gui la confecció des del tallador a l'aprest. Inútil oferir-se sen
se haver desempenyat càrrec semblant.
Ofertes a P. 530 B. Apartat 228, — BARCELONA.
IMPREMTA MINERVALLEGIU EL
Diari de Mataró
Plumes i tintes especials per
fer cartellets i etiquetes de
, preus, colors per pintar car¬
tells, colors per pintar sobre
els vidres de l'aparador i al¬
tres materials per reclam
en les botigues.
Preus limitats Barcelona, 13
(Bailly- Balilière —niera)
MÁS DE 8.700 PÁGINAS
MÁS DE 3.SOO.OOO DATOS
MAPAS - ÍNDICES
SECCIÓN EXTRANJERA
o pequeño Directorio Universal
Detalle dal Comsrcio, Industria, ProfasioliBS, etc.
de Espalia y Posesiones
Prado de un ejemplar completos
CIEN PESETAS
(franco do portes en toda España)
{ANUNCIE EN ESTE ANUARIOI
LE COSTURA MUY POCO Y LE
BENEFWARÁ MUCHISIMO
Afloarios Bailif-yiliírs j Riera Reyaiiios,S.i
Enrique Granadas, 86 y 88 • BñRCtLOMá
4 diari de mataró
BDr.joaipiimCahafles
ha traslladat el seu domicili
i despatx
a la Riera, núm. 5
Arbres fruiters, pins i tota classe de plantes
Especialitat en MIMOSES -empeltades
Aquesta CasA ha estat distingida amb el






Matí, a les 9'30, Campionat català de
basquetbol (1.® divisió). Barcelona, 16
lluro, 17 (segons equips).
A les 10*30: Campionat català de bas*
<]uetbol (1.® divisió). Barcelona, 17-llu-
ro, 23 (primers equips).
Tarda, a les 2 45, Torneig de classifi¬




Ripollet, 0 — Bidalona, 0
Espanyol, 2 — Mollet, 0
Júpiter, 1 — Sant Cugat, 1
Oranollers, 8 — Samboià, 2
El torneig de classifícació
Resultats d'ahir
lluro, I — Sans, 2
Terrassa, 1 — Martinenc, 0
Sant Andreu, 3 — Manresa, 2
Classificació actual
j davantera Escolà ens semblà el millor 1
més perillós. No vàrem saber veure cap
fenomen dels que diuen que hi ha.
De l'liuro ja hem dit el què: Una pri- |
mera part ben desafortunada com feia '
temps no n'havien fet potser cap, a ex¬
cepció del porter, es salvà del naufragi,
i un segon temps que a base de volun¬
tat igualaren i superaren el joc dels fo¬
rasters, però les molles ocasions que jtingueren no es pogueren traduir en |
gols. En aquesta segona part tots milió- I
raren molt la seva acluació; sobre fot j
es lluireu Julio, Mariages, Vela, Oris, |
Palomeres i Qarcia, com també Martí-
Boxa
La vetllada de dissabte a l'Iris Park
de Barcelona. - Brillant victòria
de Trincher
Dissabte passat amb gran èxit de pú¬
blic tingué lloc l'anunciada vetllada de
boxa a l'Iris Park de Barcelona.
Primer combat: Esteve 11 contra Oli¬
va (50 i 51 quilos, respeclivameni). Fou
un combat molt dur per. Esteve degut
a la po ència de l'adversari que li opo¬
saren. No obstant pogué fer malx nul.
Sfgon combat: Armengol (57 600
quilo.) contra Mirtino (56 quilos). Mar¬
nez que tingué una reaparició molten- I »no resultà guanyador per aban d nar
certada. La falta d'Qrriols es noià mol-
físsim, potser degut a que Euras feu
menys del que pot fer un suplent de
primer equip. Veurem si en les prope¬
res actuacions l'liuro millora el seu joc.
La ratlla mitja, conjuntivament, és un
punt molt flac en encontres de impor-
Armengol en la tercera represa.
1 Ei tercer combat fou el que disputa-
I ren Ibïfitz (62 500 quilos) i Trincher,
I del mateix pes. Altra vegada el boxtdor
l mataroní ha pogut demostrar a l'afició
I la seva excel·lent classe davant un ho-
I me com Ibtñ'z que en tot el combat
tàncla, tot i que Mariages es va mos- | demostrà la seva vàlua. Malgrat això
trant un boníssim element, però ei joc | Trincher guanyà netament per punts









•? aai e« «a > coo 3CL
Terrassa ... 1 •1 0 0 1 0 2
Sans .... I 1 0 0 2 1 2
St. Andreu . . 1 1 0 0 3 2 2
Manresa ... 1 0 0 1 2 3 0
Marlinenc . . 1 0 0 1 0 1 0
lluro .... 1 0 0 1 1 2 0
Camp de riluro
lluro, 1 - Sans, 2
Una primera part de joc dolent
de l'liuro i una reacció en el se¬
gon temps no acompanyada per
la sort
La vinguda del Sans pel primer en¬
contre del torneig de clastificació, que
promet resultar molt mogut, portà una
gran afluència d'aficionats de la barria¬
da barcelonina. Pel que es veu l'Unió
Esportiva torna a estú- cn plena pui¬
xança i es veu assistit per u,ia massa
d'adeptes. Ja li convé, perquè si com es
desprèn va d'una forma decidida pel
reingrés a la primera categoria on ha
militat tantes vegades, no trobarà pas el
camí gens planer, sinó tot el contrari,
i aquest petit comentari ens el sugge¬
reix l'optimisme que respiren i que no
tenim pas desig que no es vegi con¬
firmat. Ahir la cosa li anà bé. Dos punts
en el terreny ilurenc són quelcom difi-
cils de pescar. El Sans tingué sort,
doncs es trobà amb un liuro descone¬
gut que durant la primera part actuà en
forma catastròfica, i estigué també de
sort en el segon temps quan la forta
reacció ilurenca no es veié recolzada
per un bri de sort. D'altra forma el re¬
sultat hauria estat segurament al menys
un empat que hauria reflexat millor les
diverses fases del partit.
El Sant actuà en general amb més re¬
gularitat que l'liuro i al principi amb
més decisió i coratge. Una bona defen¬
sa, uns mitjos ben acceptables i en la
A la primera part i al minut de joc el
senyor Armengol que fou l'encarregat
de l'arbitratge, obsequià al Sans amb
un freekik, senyalant una falta imaginà¬
ria a Mariages. L'executà Escolà, la pi¬
lota va rebotre a Vela i els sansencs ja
tingueren un gol en el seu compte.
A la segona pari el mateix Escolà,
després d'uns oportuns regateigs, xutà
fort a l'angle i com que Martínez estava
completament tapat de jugadors no po¬
gué fer res per a deturar la pilota For¬
ta reacció de l'liuro amb constants pe¬
rills davant la porta sansenca, peró no¬
més Garcia gràcies a una excel·lent ju¬
gada Orts-Palomeres que motivà un
garbuix pogué assolir l'únic, gol ilu¬
renc.
El senyor Armengol, que durant la
seva tasca perjudicà a l'equip local, for¬
mà els equips de la manera següent:
Sins: Escoda, Soligó, Aparici, León,
Moliné, Busquets, Folch, Amposta, Es¬
colà, Figueres i Gironès.
lluro: Martínez, Borràs, Julio, Vela,
Mariages, Pi, Orts, Palomeres, Garcia,
Judici i Euras.
Wítt
Felicitem a Trincher, esperant veure'l
figurar entre els asos de la nostra boxa.
El quart combat estigué a càrrec de
Terté i Jip Son. Després d'una lluita
ensopida Terré guanyà per punts.
El combat clou el disputaren Rodolf
Ditz (72 8G0 quilos) i Alcalà (73*900
quilos), Diiz tingué d'encarar-se a un
home molt superior a ell amb talla i
pes, però sapigué aprofitar la seva gran
forma i aguantar tot el combat. Dona¬
ren guanyador a Alcalà per punts en
mig de les protestes del públic.
Després del combat i semblant-nos
injusta la decisió, ens vàrem entrevis¬
tar amb el senyor Teixidó que compar¬
tí el mateix criteri i afegí que seguint e)
combat Alcalà ha tingnt en tot moment
un gran advsrsari, malgrat haver fet
caure a Diiz, ja que aquest ha fet pas¬
sar a Alcalà moments molt difícils, no
caient per no tenir Diiz el seu excel¬
lent cop. Creu que el resultat era mafx
nul. També ens manifes'à que el dia 7




biitidi Fiiai, U-liiiiÍBi8 Capitil: liMM ipiitel dí Emíibs, U5-Tiiiíii ibil
DlrMeteqa ttlearraflea i Telefònica: CATURQOIJO i Magatsema a la Barecloneia- Bareeioaa
AOBNCIBS I DELEGACIONS a Banyolea, La Blabai. Calella, OIroaa, Maarcaa
Mataró, Palamóa, Reaa, Saal Fella de Onixola, Sllfea. Torelló, Vioh 1 Vilaaava
1 Geltrú.
Corresponsal del Banc d'Espanya a Arenys de Mar, Banyolesj La Bisbal,Mataró i Vilanova i Geltrú
ENTITATS QUE COMPOSEN EN GRUP "URQUIJG":
Denominació Caoa Central Capital
«Banco Urqalio»
«Banco Urqnlfo Catalán»
«Banco Urqnllo Vascongado» .
«Banco Urqnllo de Gnlpúzcoa» .
«Banco del Oeste de Espaia»
«Banco Minero Industrial de Astúrlas»
«Banco Mercantil de Tarragona»
«BancoUrqnllo de Gnipúzcoa-BIarrItz»
les quals tenen bon nombre de Sucursals I
Corresponsalsdirectes en totes les places
Madrid . . . Ptes. 100.000.000
Barcelona » 25.000.000
Bilbao ... » 20.000.000
San Sebastián . » 20.000.000
Salamanca . . » 10.000.000
Gifón ... » 10.000,000
Tarragona . . » 5.000.000
Biarritz (França) . Francs 1.000.000
Agències a diverses localitats espanyoles.
d'Espanya I en les més Importants del món
AGÈNCIA DE MATARÓ
Carrer de Franoeso Macià, 6 - Apartat, 5 • Teléfoa 8 í 805
Igaal qna Ica raatants Dcpcndèndca dal Buo. aqncata Agència rcalUsa toia mana d'opatadona da
Banca i Boraa, daaconpia da capona, obartnra da crédita, aie., ato.
Horca a'oBsIsai Da 9 s IS t is li n 17 ¡loraa i Dtaaolitas da 9 a 1
Notes Religioses
Dimarts.—Sent Ramon de Penyafort,
confessor, Sant Ildefons, arquebisbe de
Toledo, i Santa Emerenciana, verge 1
màrtir.
QUARANTA H0RB9
Demà començaran a la Basílica de
Santa Maria en sufragi de Na Josepa
Vallcorba (a. C. s ).
Basíltea patfoquial de Santa Maftà.
Tots els dies feiners, missa cada mit¬
ja hora, des de les 5'3Q a les 9; l'úitíma
a les 10*30. Al maií, a les 6*30, trisagi; a
les 7, meditació; a les 9, missa conven¬
tual cantada. Al vespre, a les 7'15, ro¬
sari, novenari solemne al Santíssim Sa¬
grament en sufragi de Na Ramona Ro¬
ca (a. C. s ), i a les 8, novena a les San¬
tes a intenció d'una persona devoia en
acció de gràcies.
Demà, a les 8, Treize dimarts a Sant
Antoni de Pàdua (VI).
Poffò^ma de Sant Jaan i Sani iascp.
Tots e's dies feiners missa cada mitja
hora, de dos quarts de 7 a les 9. Du¬
rant la missa de dos quarts de 7, medi-
iació. Vespre, a un quart de 8, Corona
Josefina, Estació i Angelus.
Demà, al maií, Treize dimarts a Sant
Antoni de Pàdua.
VI DE XERÈS i MÀLAGA




de Seguros contra incendios
La Junta de Gobierno de esta Socie¬
dad, en sesión del dia 14 del actual,
acordó celebrar la Junta General Ordi¬
naria que previene el articulo 26 de!
Reglamento, el domingo dia 28 del mes
còrrlen'e, a las once de la mañana, en
su domicilio social, calle de Melchor de
Palau n.° 15, para dar cuenta en la mis¬
ma, de la gestión económica de! pasa¬
do ejercicio.
Lo que re anuncia en esta forma pa¬
ra conocimiento de todos los asociados
inscritos en esta Sociedad Mútua.
Mitaró, 22 enero de 1934.—El Presi¬
dente, Benito Fité Pi.
Les emissores més llunyanes podrà
sentir-les'com mai amb el Receptor Su¬
perheterodino de 5 vàlvules. «La Vcz
de sü Amo». Posseeix control d'esta¬
cions micromètric i control de to varia¬
ble. Al comptat 525 pessetes. Vendes
en 12 terminis. Sol·liciti nna audició
sense compromís a l'Agència Oficial.
«La Voz de su Amo». Casa Mensa, F-
Gitan, 259.





QUF MÉ» NUVI» RFTRATA
Fs reserva hora RIERA, 20 - Tel. 361 - MATARÓ
$aan ivagi a Barcelona
faci una visita als «Magatzems Jorba» als
que hi trobarà tot quant pugui interessar-li,
a preus, com sempre, els més convenients
Calé-Bar-Resíauraní
Instaliat a la gran terrassa
Esmeraí servei a la carta i coberts des de
5*50 pessetes. Especialitat en lonxs i
banquets per a casaments, bateigs i Pri¬
meres comunions.
Cuina excel·lent-Direcció; "Nouvel Hôtelfi
Obert durant les hores hàbils per al comerç.
OBTINGUI
M una base preparadora en
higiene i bellesa del seu
cabell amb l'us del
CHAMPÚ UNIVERSAL
en pols per les pròximes
Festes de Carnaval : :
Comandes: MATARÓ. — Telèfon 118











Servei, de neteja i conservació, visita mensual, trimestral, etc. — Neteges a
fons anuals amb ablaniment del cilindre, gratuïtes per a les màquines
d'escriure dels senyors abonats.
Qmmmw Parull
Argüelles, 34 MATARÓ Telèfon 362
Llegiu el DIARI DE MATARÓ
A RECONSTRUCTORA AMERICANA
Cosa dedicada a Ics
Reparacions i neteja de les màquines d'escriure per difícils i delicades que siguin
ABONAMENTS DE NETEJA I CONSERVACIÓ
lalKal rtrr^liai!
Lñ neteja de les màquines
d'escriure es el factor princi¬





Lloguer de màquines de 10 n 90 píes.^ ni més
La casa que compta amb més
abonats a Barcelona i a Ma¬
taró per realitzar els seus
treballs imb tota cura i abas-
— Inta garantia. —>
l'W" I?!®.* ISBPn
A DOMICILI
6 DIARI DE MATARÓ
Lformacio del cii
facilitada per l'Agtecla Fabra per conferbacies telefbalque»
Barcelona
S'X tarda
Servei meteorològic de Catalunya
Estat del temps a Catalunya a les vuit
hores:
A gairebé tot el país domina cel nú¬
vol, nevant des de Vic fins al Penedès i
als llocs alts de Ics comarques de Giro¬
na i Barcelona.
Ei fred és molt intens bavenl-se re¬
gistrat mínimes de 15 graus sota zero a
Núria.
El Comissari general
d'Ordre públic a Hospitalet
El Comissari general d'Ordre públic
ha estat aquest matí a les barriades de
Hospitalet, LaTorrassa i Collblanc per
estudiar la conveniència d'inslaldar una
comissaria de policia que cuidés de
l'ordie a aquestes barriades.
L'alcalde d'Hospitalet ha protestat
davant el Comissari de la campanya
que fan alguns diaris i revistes de Ma¬
drid i Barcelona, segons els quals Hos¬
pitalet és solament un focus d'anar¬
quisme.
Els alumnes de l'Escola de policia
Són molts ela alumnes de l'Escola de
policia de la Generalitat que han estat
col'locats en les Comissaries en quali- |
tat d'auxiliars. I
Detenció de dotze ex-empleats de i
la Companyia d'autobusos |
La força que presta servei dc vigi- f
lància a les cotxeres de la Companyia |
d'autobusos ha detingut do'zs indivi- |
dus sospitosos. Tots ells han resultat |
ésser ex-empleats de la Companyia. |
Arribat de Madrid I
Arribat de Madrid s'ha possessíonat |
novament de la conselleria de Gover¬
nació el senyor Selves.
Aquest ha rebut la visita d'un co¬
mandant de Seguretat que ha vingut a
informar-se de la destitució de dos
guàrdies d'assalt que prestaven servei a
la casa David.
Detenció
Al carrer de la Botella ha estat detin¬
guda una dona que implorava la pietat
dels transeünts fent veure que li havien
donat un duro-fa's, que ti canviaven
per llàstima, i així els col·locava en sè¬
rie.
Aprenents d'atracadors detinguts
El propietari dels magatzems Fon'a-
nella tingué confidències que es prepa¬
rava un atracament als dits magatzems.
Denunciat el fet a Is policia i aquesta,
d'acord amb el propietari, muntà un
servei d; vigilància.
Ahir a la tarda, com tots els diumen¬
ges, l'amo dels magaízsms feia el re¬
compte de la setmana, hi penetraren
i^es individus que foren sorpresos per
la policia en el moment que anaven a
posar-se unes caretes que portaven pre¬
parades, els foren trobades també pis¬
toles de les d'alarma.
Un dels detinguts és mosso dels ma¬
gatzems, tots tres hin confessat de pia
els seus propòsits que eren apoderar-se
de les 40.000 pessetes que hi havia a la
nixa.
0 timo de les serradores
La policia ha detingut s la Porta de
Santa Madrona uns individus que
portaven 30 paquets de tabac anglès,
plens de serradures i que tenien venuts
per 1.200 pessetes.
El comprador que esperava la mer¬
caderia ha fugit en veure que la policia
s'incautava dels paquets.
Restablert
Millorat de la malaltia que sofria s'ha
possessionat de la Presidència de la




Primer premi: 150.000 pics.— Núme¬
ro 22 450 — Madrid, Salamanca.
Segon premi: 90.0( 0 ptes.—Número
15.259 — Barcelona, Madrid.
Tercer premi: 60 C0O pies.—Número
37.938 — Orense.
Quart premi: 50.000 pies. — Nimero
42.399 — Barcelona.
Premiats amb 3.000 pessetes: 319,
7.442, 10335, 12.033, 12.046, 12.318,
16.990 18.018, 20 663, 23.920, 26 748,
28.772, 29.765, 30.013, 31.Ç04, 36.489,
37.740, 39.816, 40.806, 40.817.
Precaucions
S'observà que des d'ahir a les 12 de
la nit fins aquesta matinada les autori¬
tats havien adoptat moltes precaucions
de vigilància. S'ha vist circular els cer¬
ros d'assalt. Es creia que aquestes pre¬
caucions eren relacionades amb el co¬





Es l'obra cobdol i definitiva del
gran filòleg cotolà, el Mestre
Pompeu Fobro, en lo qual ho
treballat més de vint anyt
Un volum de 1750 pàgs. mag¬
níficament relligat Pessetes 65
oi comptat; o terminis de
Pessetes 10 el mes. Pessetes 75.
Si desitja adquirir oqucsta obro^
talli i remeti'ns el següent cupót
Locattíat ■
dtsUJa retre el Diccionert Several d* !•
CstaleiMl Ipeger lo ]
LLIBRERIA CATALONIA





El ministre de la Governació declarà
en la matinada última que la tranquil-
iifat era absoluta arreu d'Espanya.
Pregunlal quan cessava en el càrrec
declarà que quan vulgui el President.
Ignora si serà nomenat All Comissari
al Marrec i rient digué que cada vega¬
da que es tractava de proveir un càrrec
que era una «papel·leía» sona el seu
nom.
Preguntat a què obrien les precau¬
cions preses ahir a Madrid digué que
era en previsió dels actes diversos ce¬
lebrats. El Govern, ifegí, està ben al
corrent de tots els passos que donen
determinades perfones i pot dir que no
passarà res perquè no pot passar res.
Acabament de la vaga dTrún
IRUN —De conformitat amb el que
varen acordar ahir els vaguistes avui
s'ha reprès el treball a tol arreu.
Ahir encara es produïren alguns in-
c'dents i els guàrdies hagueren dè do¬




del ministre de Governació
El ministre de Governació en rebre
els periodistes que a Puerto de Santa
Maria, a conseqüència d'una agulla mil
posada havia topat el tren correu amb
un altre tren resultant ferit el maquinis¬
ta, el fogainer i 6 viatgers. Dues hores
més tard ha quedat lliure la via.
A Màlaga en un tramvia s'ha susciiat
una discussió entre un viatger i e! co¬
brador el qual ha fet ús d'una pistola,
resultant ferit el viatger.
A València foren tallats uns cables de
la conducció elèctrica deixant la pobla¬
ció a tes fosques. Hom creu que es trac¬
ta d'un acte de sabotatge.
A Pirueta, poble de la província de
Badajoz, han esclatat 6 bombes, prac-
ticant-se 7 detencions.
Els periodistes han preguntat al se¬
nyor Rico Avello quan presentaria la
dimissió. El ministre de Governació ha
contestat que ja feia dies que la tenia
presen ada al senyor Lerroux, qui la
faria pública quan cregui oportú.
També li ha estat preguntat si seria
nomenat Alt Comissari d'Espsnya al
Marroc. El senyor Rico Avello ha con¬
testat que no ho sabia afegint que ell
estava moll poc enteral dels assumptes
marroqnís.
EI senyor Vallellano
El diputat de «Renovación Esptño-
la», senyor Valleilaro, ha visitat dife¬
rents ministres interessant-se per diver¬
sos assumptes de la província de Pa¬
lència.
Audiència militar
El ministre de la Guerra ha rebut la
visita de generals, caps i oficials de l'E¬
xèrcit.
El senyor March, per ara,
no tornarà a Espanya
Ha estat desmentida la notícia publi-
cadi'per algun diari de que el dipufat
senyor March havia estat autorilzat per
a tornar a Espanya. El retorn del se¬
nyor March serà dilatat encara per al¬
gun temps.
La vaga de cambrers del Ferrol
EL FERROL.—Continua la vaga de
cambrers. La patronal dona un termini
de 24 hores per a que els vaguistes re¬
prenguin el treball. Se els hi concedeix
íugmeni de jornal i el 18 per cent de
les vendes.
Els patrons han amenaçat als cam¬
brers de que si no reprenen el freball
tot seguit prescindirien d'ells llogant el
personal que es presenti.
Estranger
$ tarde
Després de l'intent revolucionari
de Portugal]
LISBOA, 21.—El senyor Gomez Pe-
reira, ministre de l'Interior, ha visitat
les casernes de la Guàrdia republicana,
així com les de policia, de seguretat t
vigiiàecia, i en iotes elles, els respectius
caps li feren present la seva adhesió al
Govern, manifestant-li que tant elis
com les forces a les seves ordres esta¬
ven disposats a impedir per tots els
mitjans que els intents criminals es (or¬
nin a repetir.
La situació política a Austria
VIENA, 21.—El Govern ha prohibit
per un termini de dos mesos la venda
del periòdic «Arbeiter Z-itung», òrgan
oficial del partit social demòcrata de
Austria.
LONDRES, 21.—Segons el «Sunday
Referee», el canceller DoUfus pensa di-
rigir-ae a les grans potències, exposan -
los ht la necessitat de que traclin de ga¬
rantir la independència d'Austria.
La qüestió del Sarre
BERLIN,21.—Els periòdics alemanys
Secció ûnanciera
Ceütsaei»»» de Barcelonadel dia d'avui
faellitadei pel corredor de Comerç de
aqnesla plaça, M. VaUmajor-—Moles, It
BORSâ
' Di'fiSlS ëST^A^aii^i
francs Iras. ,. . , , 47*55
ieifues «r . . 168 75
LHaraiest .... 3805^
Liras. ... 63 80'
li'rases saiaaoi . . 234 75
Dòlars , , . . 7'57
Pesos arsantÎBi. .... 250
Mares , . 2 88
iaterior ..... 6Q 50
Exterior. . ..... 80 59
Amoriitsahic OC'GO
id, l«/8. .... 93'75
■»rd. ..... 53'50
Aiaeaat, . , . . , 47 C9
Algflef ordinàries .... 15625
Fa'roUi 5'I5
Colonial 48'50
Mines Rlf . ..... 57'50
Cas 1 Electricitat 103*50
Andalusos. . . . . . 15^0
Ford 209 00
Rio de la Plata ..... *14*50
Explossioi ..... 13850
P. C Transversal . . . . 24*00
Duro-Felguera 41'25
diarï de mataró 7
dediquen moli espai a les deliberacions |
de! Conseü de la Socielat de Nacions
sobre la preparació de! plebiscil del «
Sarre ¡
Alguns periòdics fan ressalíar que el j
Oelegal espanyol senyor Madariaga, i
íjue bs estat designat com a membre de j
la Comissió que ha d'entendre en l'as- j
sufflpíe, éa amic de França, però el I
«Berliner Boeschen Zeitung» expresas \
l'esperança de que el senyor Madaria* I
ga, quines bones disposicions d'esperit
cn el que es refereix a Alemanya no |
poden éaser posades en duble, sabrà \
ésser objectiu. |
Capitulació de la ciutat
de Chang Chun |
LONDRES, 21. — Comuniquen áe i
Amoy a l'Agència Reuter que una forta |
columna de tropes enviad?, pel Govern |
de Ninkin, ha desembarcat en secret a
Amoy i atacat per sorpresa la ciutat re- |
bel de Ching Chun, que ha capitulat i
aquesta tarda.
Vaga dels estudisnts cubans
LA HAiVANA, 21. — Els estudiants
han decidit no sssisMr s classe durant
48 hores a conseqüència de la mort del
Cap dei Cos mèdic.
En el domicili del Dr. Cosme de la
Torriente ha esclatat una bomba, que
ha causat danys d'importància en I'edl-
Bel.
Hindenburg pateix una bronquitis
BERLIN, 21.—L'indisposició que so¬
freix el mariscal Hmdenburg no pre¬
senta caràcters de gravetat, però no
obstant en els circols polítics comença
a regnar alguna inquietnd, doncs en un
vell de 86 anys una bronquitis pot ésser
greu. A més es fa ressaltar que Bns ara
8'bavla ocultat amb cura l'indisposició
del Msriscal.
El conflicte del Chaco
ASUNCION, 22. — Un comunicat
oficia! dona compte de que les tropes
pariguales s'han apoderat d'un fortí
enemic situat a 31 qui'òmetres del fott
Camacho, després d'un breu tiroteig.
La Conferència de la Petita Entesa
PRAOA, 22.—Ocupant se de la Con¬
ferència de la Petita Entesa que comen- |
çarà avui, la premsa de Praga creu que ^
en elis es tractarà del reconeixement de
la Unió Soviètica per part dels països
de la Petita Entesa. El resultat de les
negociacions preliminars permetrà es¬
perar un arranjament definitiu i positiu
d'aquesta qüestió.
Trasllat d'una capital
MOSCOU, 22. — Anuncia l'Agència
Tass que a partir del proper estiu, la
capital de la República soviètica ucra¬
niana, serà traslladada de Karkow a
KIew.
Les derivacions de Uafer Stavisky
PARIS, 21. — Continua apassionant
les derivacions de l'escàndol Stavisky.
El diari «Action Française» publica
avui una crida a la població parisina
que es manifesti avui davant al Parla¬
ment, a la sortida dels treballs.
El Dr. Roger, director de la Clínica
on fou cuidada Ariette Simon, més lard
esposa de Stavisky, apoiat en el testi¬
moni del Dr. Qatlelier, conseller dels
hospitals de París, com a testimoni de
la recent conversació celebrada amb el
diputat Henriot, afirma que el comissa¬
ri de policia Pachot conduí en l'any
1925 s la Clínica a la dita Simon, fent
present que estava sota la cus'òdía de
la policia i que sols podia rebre la visf*-
ta dels senyors Ds Monzie i Paul Bon-
cour.
Afegeix que ft do'z: dies un inspec¬
tor estigué a la clínica per a assegurar-
se de que no existien peces respecte n
la relació de l'esmentada dona 1 del se¬
nyor Boncour durant la seva estada n
la clínica.
Finalment assegura que les paraules
pronunciades pel diputat dretista Hen¬
riot en el Parlameni, reprodueixen fi¬




Es troba de venda en els Uoes següent»
LiWreria Minerva . Barcelona, 13
Tria i Tarragó . . Rambla, 28
Llibreria H. Abadal. Riera, 48
LHbrerta Raro. , . Riera, 40
íMreria Catòlica . Santa Maria, 1'^
Guia del Caserç, ieddstpla I ppofesslois de la Ciutat
Cases recomanables de Mataró, allistades per ordre alfabètic
afoflslSe iron'iircf "Cof'on,,
OUSTAU C. GNAUCK Wífredo,27
Refresat perfecte. Fàbrica de platines.
imiíiisciepji f9!oértHiQB«$
CASA PBAT Clmrmca,60
Vendes a terminis - Exposició permanent - Marcs
iwlf lalf
AhTONl GUALBA Sia Teresa, 30 Tel. 64
Dipòsit de xampany Codorniu - Fascina de licors
/. MARTINEZ REGÁS F. Galon, 282-284. 7.757
Establerta en 1808. Licors, xarops, vins, xampanys
ttpafi's út Re^fo
SALVADOR CAIMARJ Amàlia, 38
Colonial - Excelsior - Clarion
B«ROner«
BANCA ABNÚS R. Mendtzâbal, 62-Tel. 40
Negociem lots els cupons venciment corrent
<B. URQUIJO CA TALÁN» F. Macià, 6 - Tel. 8
Negociem lots els cupons de venciment corrent
5. A. ARNÚS GARl
Per encàrrecs en aquesta ciutat. Molas, 18 - Tel. 264
BroBze|»f» f plsíe|*f$
¡OSEP ESPAÑOL Balmes, 11
Els més perfectes
EMILI SÚRIA Ckarruca, 39- Telèfon 303 .
Calefaccions a vapor i eigua calenta. - Serpentina
MARCEL·LÍ LLIBRE Beat Oriol, 7 - Tel. 209
Immillorable servei d'autos i tartanes de lloguer
COMPAÑIA GENERAL DE CARBONES*
''er encàrrecs; J. ALBERCH, Sar** Antoni, 70 - Tel. 222
ESCOLES PIES Apartat n." 6 - Tel. 280
Pensionistes, Recomanats, Vigilats, Extens
Cdpiei
MAQUINA D'ESCRIURE St. Framxsc P., 16
Circularsi obres, actes i tota mena de documents
llCIlflfilCi
DR. ENRIC ORDONEZ MUTIS
R. Mendízabal, 50 l.er
Dilluns, dimecres i divendres, de 4 a dos quarts de 8
FpniCf
FONDA MIR Enric Granados, 5—Mataró
Especialitat en Banquets i abonaments
|i w nií r J| f 1 iç f
AGENCIA FUNERARIA ^LA SEPULCRAL*
de Miquel Junqueras
M. Cinto Verdaguer, 12 i Sant Benet, 24 — Telef. 111
FUNERARIA DE LES SAÑTES
Pujol, 38 Telèfon 37
Pptierici
JOAN ALUM Sant Josep, 16




tLA ARGENTINA» Sant Uorenç, 16 bis
Plantes medicinals de totes menes
Imprcpiliif
IMPREMTA MINERVA Barcelona, I3-Tel.25S
Treballs del ram i venda d'articles d'escriptori
TRIA I TARRAGÓ R. Castelar, 28 - Tel. 290
Treballs comercials i de luxe de tota mena
N«(|Riniric
PONT I COMP. ^ F. Oalan, 363 - Tel. 28
Fundicíó de ferro 1' articles de Fumistería
Hàqnines d'cfcrlnrc
O. PARULL RENTER ArgtteUes, 34-T. 362
Abonaments de neteja 1 conservació
«Uf f
lOSEP MAÑACH Sant Cristòfor, 21
Gèneres de punt. Perfumeria, JugnetSi Confeccions
Nedrcü i'phrei
RAMON CARDONER Sant Benet, 41
Preu fet i administració
ntíie%
DR. G. CAPÓ Malalties nervtosen
Palau, 40 - Dissabtes de 5 a 7
DRi. LLINÀS Malalties de la pell t sang
Sta. Teresa, 50 - Dimecres i diumenges de 11 al
DR. J. BARBA RIERA Gola, Nas i Orellen
F. Calan, 417 — Dijous, 9 a 1 i 5 í 8; Diumenge, 9 a 12
MAblei
ERNEST CLARIANA Bisbe Mas, 17-Tel. 28t
Construcció i restauració de tota mena de mobles
Notos I cicles
B. CÁTALA Lepant, del 45al 49-Tet. 340
Reparacions ■ Agència Terrot
Obfeclcs per a rcRal
LA CARTUJA DE SEVILLA R. MenMeàbàl.a
Oust i economia
ocRiisfes
DR. R. PERRINA Sant Agustí, 5S
Visita el dimecres al matf i dissabtes a la tarda
PcrrM«Hcrlci
C45v4 PATUEL Isern, 1 i RMael Casanova,2
Acarat servei en iot — «On parle française»
Rccaders
JOSEP PALAUS Sta. Teresa, 59. Tet.217
Primer recader - Dues sortides en autos-camionc.
f n ji 1 r tK f
EMILI DANIS Sant Francesc d'A., 14, baix
Talfsistema MUller
Tlafdcs I Escprsions
JOAN FONTANALS Lepanto, 50-TeL390
Agent dc «S. A. E. MAR.» de Barcelona
ANTONI MACIÀ ArgûeUes,22
Director de l'Agència «Via Enllà»
CÒPIES a màquina d'escriure
Traduccions al català — RafjJdcsà i pulcriíuí en toís els treballs — Reserva absoluto
es càrrü.çij. -LUBRERIÀ... ÀBiàDÀLi —. Rie's. «Mataró.
diari de mataró
MÎDICA BARCELONA
Inslllut Médico - Quirûrçlc
S. A.
DOMICILI SOCIAL: Rambla de Catalunya, 60
entressol, 2.' — Telèfon 74224. — BARCELONA
HORES D'OFICINA; De 10 a 1 i de 3 a 6
PRIMERA A ESPANYA
Inscrllai a Comissaria Saniiérla - Pet et dipòsit que marca la
Llei ' Idéntica en organització a les seves similars aonerlcanes
La cultura i exigències socials modernes de la classe mitja, obliga a que
se li practiquin els serveis mèdics amb les màximes garanties de perfec¬
cionament i comoditat.
Per a solventar tots aquests problemes, fou creada MEDICA BARCELONA.
MEDICA BARCELONA no presta els seus serveis facultatius en dispensaris.
L'assistència es realitza en el despatx particular de cada especialista o en
el domicili del malalt si el cas ho requereix. Practica les intervencions qui¬
rúrgiques en una Clínica particular, ocupant l'Abonat una habitació indivi¬
dual i de primera classe. Presta a l'abonat tots els serveis mèdics sense ex¬
cepció. No exclou cap dolència per la seva duració ni per la seva categoria.
MEDICA BARCELONA resol, doncs, sense més despeses que la quota, totes
les contingències de malaltia.
Sol·liciteu un Agent d'informació
REPRESENTANT PER A MATARÓ:
Riera. 20
MATARÓ
Telèfon 361
